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DEL MIN
Sábado, 2 de enero de 1960. .
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JEFATURA DEL ESTADO
Ley 116/1959, de 23 de diciembre, por la que se conce
den dos créditos extraordinarios, importantes en jun
to 6.045.496,89 •pesetas, al Ministerio de Marina, con
destino a satisfacer jornales y seguros sociales del
ejercicio económico de 1958 a personal civil/ no funcionario de Establecimientos quintares dependientes
del Ministerio de Marina, de conformidad con lo esta
blecido en la Reglamentación del Trabajo, aprobada
por Decreto de 20 de febrero de 1958.-1-Página 2.
•
ORDENES
JEFATURA DÉL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
o. M. 1/60 por la que se rectifica la Orden Ministerial
núm,ero 2.566/59- (D. O. núm. 200) que afecta al ca
ñonero «Cánovas del Castillo».---Página 2.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
O. M. 2/60 por la que se nombra Ayudante Secretario
del
, Comandante General de la Base Naval de Gana
das al Capitán de Corbeta (S) (H) don _Manuel Gon
zález-Sicilia de Juan.—Página 2.
O. M. 3/60 por la que se aclara la Orden- Ministerial
número 3.798/59 (D. O. núm. 288) que afecta al Ca
pitán de Corbeta -(H) don Carlos Delgado Terán.—
Páginas 2 y 3.
O. M. 4/60 por la que se nombra- Profesor de la Es
cuela Naval Militar al Teniente de Navío (E) don Mi
guel Tamavo Sánchez.—Página 3.
o. M. 5/60 por la que se nombra Profesor de la Es
cuela Naval Militar al Teniente de Navío (H) -don
Manuel Colorado ,Guitián.—Página 3.
O. M. 6/60 por la que se nombra Cornandtkpte del draga
minas «Lérez» al Teniente de Navío (A) don AdolfoCalles Mariscal.—Página 3.
O. M. 7/60 por la que se nombra Comandante de la lan
cha güardapescas «Cabo Fradera» y Ayudante Mi
litar dé Marina de Túy al 'Teniente de Navío (E) (G)
. don Eduardo Martínez de la Calleja.—Página 3.O. M. 8/60 por la que se dispone pase destinado al Cuar
tel de Instrucción de Marinería del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo el Tenientl de Nav,ío (A) don Jesús Abad Vicente.—Página 3.
O. M. 9/60 por la que se dispone pasen e e
Cuartel de Instrucción de Marinerfa-del Departamen
to Marítimo de Cartagena los Tenientes de Navío don
Victoriano Fernández de Palencia y Roc y D. José
Antonio Nieto Moreno de Guerra.—Página 3.
O. M. 10/60 por la que se dispone pase destinado al Gru
po de Modernización de Destructores el Teniente de
Navío D. José Sierra Campos.—Página 3.
Situaciones.
o. M. 11/60 por la que se dispone. dedique sus futuras
actividades en la Marina al ejercicio pleno y exclusivo
de sus conocimientos el Teniente de Navío (E), Inge
niero Electricista; D. Mario Cavestany García.—Pági
na 3.
o. M. 12/60 por la que se dispone dedique sus futuras
actividades en la Marina al ejercicio pleno y e-xciu
sivo de sus conocimientos el Teniente de Navío ,(E),
Ingeniero Electricista, D. Antonio Mas Fernández
Yáñez.—Páginas 3 y. 4.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cruz a la Constancia en el. Servicio.
O. M. 13/60 por la que se concede la Cruz a la Cons
tancia en el Servicio al personal que se relaciona.—Páginas 4 y 5.
O. M. 14/60 por la que se concede la Cruz a la Cons
tancia en el Servicio al personal de Porteros y Mozos
de Oficio de este Ministerio que se relacionan.—Pági
nas 5 y6.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
o. M. 15/60 por la que se coriCede la Cruz del Mérito
Naval de tercera clase., con distintivo blanco, al Capitán de Navío D. Alfredo Lostau Santos.—Página 6.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE ,EDUCACION NACIONAL
Orden de 14 de noviembre de 1959 por la que se aprueban los Estatutos que han' de regir en el Colegio Ma
yor «Jorge Juan», de la Junta Superior de Acción So
cial \de la Armada y dependiente de la Universidad de
Madrid.--LrPáginas 6 y 7.
MINISTERIO DE COMERCIO •
Orden .de 22 de diciembre. de 1959 por la que se hacepúblico el Tribunal que ha de juzgar los exámenes paraPilotos de la Merina Mercante correspondientes al pri
mer semestre de 1960.—Página 7.
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JEFATURA •EL ESTADO
)
011,
En cumplimiento de las prescripciones contenidas en el Decreto de veinte de febrero de mil
novecientos cincuenta y ocho, sobre nueva Regl amentación del Trabajo para el personal civil no
funcionario que prestase sus servicios en los Ministerios Militares, se produjo en el de Marina
una insuficiencia de recursos que dió lugar a la existencia, en fin del mencionado ario, de unas
obligaciones pendientes de pago que, tanto por su carácter como por la condición económica
de los acreedores, deben ser liquidadas a la bre vedad posible.
En su virtud, y 'de conformidad con la pro puesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se conceden dos créditos extraordinarios, por un importe total de seis mi
llones cuarenta y cinco mil cuatrocientas noven ta y seis pesetas con ochenta y nueve céntimo's,
aplicados a conceptos adicionales que se figurar án en el Presupuesto en vigor de la Sección quin
ta de Obligaciones de los Departamep.tos ministeHales, con el siguiente detalle : Al capítulo pri
,mero, "Personal"; artículo cuarto, "Jornales" : grupo único, "Ministerio, Subsecretaría y Servicios
generales", cuatro millones doscientas cuatro mil seiscientas cuaretita y nueve pesetas con cuarenL
ta y siete céntimos, para satisfacer jornales de m il novecientos cincuenta y odió a personal no fun
cionario de Establecimientos Militares dependientes dél Ministerio de Marina, y al mismo capítu
lo primero, artículo quinto, "Acción Social"; gru po único, "Ministerio, Subsecretaría y Servicios
generales", un millón ochocientas cuarenta mil o chocientas cuarenta y siete pesetas con cuarenta
y dos céntimos, para satisfacer atenciones de plus familiar de mil novecientos cincuenta y ocho al
personal anterior.
Artículo segundo.—E1 importe a que asciend en los mencionados créditos extraordinarios se
cubrirá en la forma determinada por el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administra
ción y Contabilidad de la Hacienda Pública.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintitrés d e diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve.
I
41P".
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 311, pág. 16.537.)
oi:zipmm-ms
•
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
-
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 1/60. A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner la rectificación de la Orden Ministerial núme
ro 2.566/59 (D. O. núm. 200) en el sentido de .que
la fecha del pase a primera situación del cañonero
Cánovas del Castillo será la del 9 de diciembre de
1959, en lugar de la "de 1 de septiembre "de 1959,
que se fijaba en la citada Orden Ministerial.
Madrid, 2 de enero de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
'ABARZUZA
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2/60. — A propues
ta del Comandante General de la Base Naval de Ca
narias, se nombra Ayudante Secretario de dicha Au
toridad, sin perjuicio de su actual destino, al Capi
tán de Corbeta (S) (H) don Manuel González
Sicilia de Juan.
Madrid, 2 de enero de 1960.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3/60. Se' aclara la
Orden. Ministerial número 1798/59 (D. O. nú
mero 288), que nombró Segundo Jefe 'de las Fuer
zas Navales del Estrecho al Capitán de Corbeta (H)
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don Carlos Delgado Terán, en, el sentido de que el
destino conferido es el de jefe del Estado Mayor de
dichas Fuerzas:
Madrid, 2 de enero de 1960.
•••••
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 4/60. Se nombra
Profesor de la Escuela Naval Militar al Tenien
te de Navío (E) don Miguel Tamayo Sánchez, que
deberá cesar como Comandante del guardapescas
Centinela una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 2 de enero de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 5;60. Se nombra
Profesor de la Escuela Naval Militar al Tenien
te de Navío (H) don Manuel Colorado Guitián,
que deberá cesar comal, Comandante del guardapes
cas Cabo Fradera y "tdante Militar de Marina de
Túy una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 2 de enero de 1960.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Rs
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 6/60. — Se nombra
Comandante del dragaminas Lérez al Teniente
de Navío e(A) don Adolfo Calles Mariscal, que ce
sará en,e1 crucero Galicia.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 2 de enero de 1960.
Excmos. .Sres.
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 76O. Se nombra
Comandante de la lancha guardapescas Cabo
Fradera y Ayudante Militar de Marina de Túy al
Teniente de Navío (E) (G) don Eduardo Martínez
de la Calleja, que deberá cesar en elEstado Mayor
de la Flota.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 2 de" enero de 1960.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
•
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do al Cuartel de Instrucción de Marinería del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 2 de .enero de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 9/60. Se dispone
que los Tenientes de Navío D. Victoriano Fer
nández de Palencia y Roc v D. José Antonio Nieto
Moreno de Guerra, una vez finalizados lbs cursos de
especialización que se hallaban efectuando, pasen des
tinados al Cuartel de Instrucción de Marinería del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Este destino se les confiere con carácter voluntario.
•Madrid, 2 de enero de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 10/60. Se dispone
que el Teniente de Navío D. José Sierra CRmpos,
una vez finalizado el curso de especialización (AS),
pase destinado al Grupo de Modernización de Des
tructores.
Este destino- se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 2 de eneró de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 11/60. Como reso
lución a instancia del interesado, y previo expe
diente incoado al efecto, se dispbne que el Teniente de
Navío (E), Ingeniero Electricista de la Armada, don
Mario Cavestany García dedique sus futuras activi
dades en la Marina al ejercicio pleno y exclusivo de
sus conocimientos, quedando, a todos los efectos, com
prendido en los artículos 1.° y 2.0 de la Ley de 17 de
julio de 1956 (D. O. núm. 160) y demás disposicio
nes complementarias.
Madrid, 2 de enero de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 12/60. Como reso
lución a instancia del interesado, y previo expediente incoado al efecto, se dispone que el Teniente deOrden Ministerial núm. 8/60. Se dispone Navío (E), Ingeniero Electricista de la Armada, donque el Teniente de Navío (A) don Jesús Abad Antonio 1\la Fernández-Yáñez dedique sus futurasVicente cese en el minador Neptuno y pase destina- I actividades en la Marina al ejercicio pleno y exclusi
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•
vo de sus conocimientos, quedando, a todos los efec
tds, comprendido 'en los artículos 1:° y 2.° de la Ley I
de 17 de julio de 1956 (D. O. núm..,160) y demás,dis
posiciones complementarias.
Madrid, 2 de enero de 1960.
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
El
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y *asimilados.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 13/60. --- Por reunir
las condiciones que determinan la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959) y Or-.,
den Ministerial número 1497/59 (D.'0. núm. 113),
dictada para su aplicación, oída la junta de Cla
sificación y Recompensas, y de conformidad con
lo' informado por la junta Permanente del Cuer
po de .Suboficiales; se concede la Cruz a la Cons
tancia en el Servicio, en las catgorías que se ci
tan. con la antigüedad y efectos económicos que
se indcan, al %personal del expresado Cuerpo que,
a continuación se relaciona:
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
anuales e incremento de pensión de 600 pesetas
anuales a partir de 1. de enero de 1959.
_Contramaestre primero D. Jesús González Pé
rez.-Antigüedad de 5 de abril de 1946.
Contramaestre primero D. José Núñez Castri
llón.-Antigüedad de 24 de noviembre de 1947.
Contramaestre primero D. Aurelio Román Me
lero.-Antigüedad de 15 de febrero de 1948.
Contramaestre primero D. Guillermo Vila Ro
dríguez.-Antigüedad de 10 de junio de 1945.
Condestable gegundo- D. Manuel Pazos Cudi
llero.-Antigüedad de 12 de enero de 1944.
Radiotelegrafista primero D. José Oliva Igle
sias.-Antigüedad de 2 de febrero de 1948.
Mecánico- primero D. José Vidal
'1 Laz.----Anti
güedad de 16 de _junio de 1948. •
-Sanitario priméro D. Antonio Cabarcos Máu
riz.-Antigüedad de 6 de febrero de 1948.
Celador primero de Puerto y Pesca D. Fran
cisco *Escaño Badillo.-Antigüedad de 27 de di
ciembre de 1943.
Celador primero de Puerto y Pesca D. Joaquín
Bravo Cifuentes.-Antigüedad de 4 de septiembre
de 1945. -
Celador primero (le Puerto y Pesca D. Manuel
Romero. Castro.-Antigüedad de 5 de septiem
bre de 1940.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Manuel
Pérez Cela.-Antigüedad de 25 de abril de 1946.
Vigía primero de Semáforos D. Eugenio Blan
co Lorenzo.-Antigüedad de 21 de agosto de 1944.
Vigía primero de Semáforos D. Angel Seran
tu Méndezbo-}1- Autigüedaditdel Zggley.lietitiettbre
Ale 1934.
Cruz sin pénsión y pensionada con •11200 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959, e incre
m,ento pensión de 600 pesetas anuales a par
tir de 1 dé septiembre de 1959.•
Celador primero de Puerto y Pesca D. 'Fér
nando Gómez Fiores.-Antigüedád de 18 de agos
to de 1949.
Crug, sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de I de enero de 1959.
,Contrarmestre primero D. Antonio Alvarez Ro
mav.-Antig-üedad de 29 de diciembre de 1951.
Contramaestre primero D. Ronián Permúy Ló
pez.-Antigüedad de 6 de julio de 1953.
Contramaestre primero D. José Ibarra López.
Antigüedad de 18 de febrero de .1952.
Contramaestre primero D. Antonio Sánchez Ló
pez.-Antigüedad de 23 de agosto de 1952.
Condestable primero D. Ricardo Negrete Rey.
Antigüedad de 21 de febrero de 1952.
Condestable primero D. Gonzalo García Otero.
Antigüedad de 25 de marzo de 1951.
Condestable primero D. Indalecio Gómez Lago.
Antigüedad de 8 de marzo de 1952.
Torpedista primero D. Jaime Piñeiro Seoane.-
Antigüedad de 11 dé, diciembre' de 1952.
Electricista primero D. Juan Devesa Fernán
dez.-Antigüedad de 13 de mayo de 1950.
Electricista primero D. José R. Santos Sedes.
Antigüedad-de 20 de julio de 1951.
Electricista segundo' D. Juan Luis Coma Ro
mero.-Antigüedad de 21 de abril de 1952.
Radiotelegrafista primero D. Juan Romero Orta.
Antigüedad de 19 de noviembre de 1949.
'Radiotelegrafista primero D. Matías Ayala Gar
cía.-Antigüedad de 5 de octubre de 1950.
Radiotelegrafista, primero D. Manuel Vázquez
, Martínez. - Antigüedad de 15 de septiembre
de 1952.
Radiotelegrafista primero D. Facundo Amenei
ro Martínez.-Antigüedad de 11 de julio de 1953.
Radiotelegr.afista primero D. Alejandro Morillo
Ramos.-Antigüedad de 27 de julio de 1952.
Radiotelegrafista primero D. Vicente Serralta
Monerris.-Antigüedad de 18 de febrero de 1952.
Mecánico primero D. jenaro Liz Guridi.-An
tigüedad de 22 de abril de 1951.
Dillecánico primero D. Francisco Pardavila Rial.
Antigüedad de, 13 de abril de 1952;
Mecánico primero D. Rogelio Martínez Costa.
Antigüedad de 17 de julio dé 192.
Mecánico segundo D. Francisco Moreno Ló:
pez,-Antigüedad de 17 de agosto de 1950.
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1-! Mecánico segundo D. Ramón Arias Aneiros.-
Antigüedad de 5 de julio de 1950.
'Mecánico segundo D. Eliseo Rodriguez Lou
reiro.---Aintigüedad de 20 de diciembre de 1951.
Escribiente primero D. Manuel Aguiño Monte
negro.-Antigüedad de 4 de julio de 1952.
Escribiente primero D. Enrique Petrovelli Ro
bles.-Antigüedad de 29 de diciembre de 1953.
n'scribiente primero D. Luis Ariel Gómez.-
Antigüedad de 26 de abril de 1952.
Sanitario primero D. José Bueno García.-An
tigü9dad de 1 de noviembre de 1949.
Sanitario primero D. Antonio Vic'ente Cantero.
Antigüedad de 2 de mayo de 1953.
Sanitario primero D. Ramón Martín García.-
Antigüedad de 18 de octubre de 1949.
Sanitario primero D. Miguel Alcaraz Fructuo
so.-Antigüedad de 26 de julio de 1951.
Sanitario primero D. Andrés López Barros.-
Antigüedad de 12 de noviembre de 1949. ,
Sanitario primero D. Ricardo Pérez Castro.-
An'tigiiedad de 23 de agosto de 1950.
Sanitario primero D. José Alguacil Vázquez.
Antigüedad de 28 de octubre de 1951.
''Celador segundo de Puerto y Pesca D. Ignacio
Gutiérrez García. - Antigüedad de 2 de abril
de 1952.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Ama
dor Martínez Tomás.-Antigüedad de 4 de ene
ro de 1951.
Celador primero de Penitenciaría D. Joaquín
Rivero Peralta. Antigüedad de 1 de mayo
de 1953.
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de febrero de 1959.
Condestable segundo D. Luciano Martínez Ló
pez.-Antigüedad de 18 de enero de 1954.
Torpedista orimero D. Germán Pita Soto.-
Antigüedad de 1 de febrero de 1954.
Cruz s'in pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de junio de 1959.
Mecánico primero D. Alberto Ruiz Romero.-
Antigüedad de 6 de mayo de 1954.
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de julio de 1959.
Escribiente primero D. Juan Ramírez Martí
nez.-Antigüedad de 30 de „junio de 1954.
Cruz sin pensión, con la antigüedad que al fren
te de cada uno se cita.'
1
Radiotelegrafista primero D. Manuel Otero
Crespo.-Antigüedad de 10 de agosto de 1954.
Mecánico segundo D. Luis Alcaraz Gómez.-
Antigüedad de 14 de agosto de 1959.
- Mecánico primero D. José Belízón Parodí.-
Antigüedad de 1 de enero de 1956.
Escribiente pririiero D. Luis Arrese Argerich'.
Antigüedad de 3 de diciembre de 1955.
Escribiente primero D. Manuel Casal Belizón.
Antigüedad de 9 de noviembre de 1956.
Escribiente segundo (fallecido) D. Manuel Lo
bato Grosso. - Antigüedad de 24 •de febrero
de 1958.
Escribiente segundo D. Antonio Román Rodrí
guez.-Antigüedad de 17 de mayo de 1956.
Sanitario segundo D. Isidoro López Ayllón
Nuevo. Antigüedad de 7 de enero de 1956.
Madrid, 2 de enero de 1960.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 14/60. Por reunir
las condiciones que determinan la Ley de 26 de di
ciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959) y Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113), dic
tada para su aplicación, oída la junta de Clasifica
ción y Recompensas, y de conformidad con lo infor
mado por la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se concede la Cruz a la Constancia en el Ser
vicio, en las categorías que se citan, con laantigüedad
y efectos económicos que se indican, al personal dePorteros y Mozos de Oficio de este Ministerio que
a continuación se relaciona :
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
anuales e incremento de pensión de 600 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959.
Portero tercero D. Sebastián Aniceto de Alba.
Antigüedad de 11 de marzo de 1945.
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959.
Portero primero D. Mariano Castillo Reyes.-Antigüedad de 19 de diciembre de 1953.
Cruz sin pensión y pe:nsionada con 1.200 pesetasanuales a partir de 1 de junio de 1959.
Portero segundo D. Alfonso Martínez Expósito.Antigüedad de 10 de mayo de 1954.
■
Cruz sin pensión, con la antigüedad que al frente de
cada uno se cita.
Portero segundo D. José Gil Carrasco. - Antigüedad de 4 de octubre de 1954.
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Portero tercero D. Fernando Borrego de Miguel.
Antigüedad de 3 de noviembre de 1955.
Madrid, 2 de enero de 1960.
A BARZUZA
Excmos. Sres. ...
o
RECOMPENSAS
Cruz, del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 15/60. En atención
a los extraordinarios méritos contraídos por el
Capitán de Navío, D. Alfredo Lostau Santos como
jefe de la Base de Submarinos y del' Centro de Adies
tramiento de la- Flota, y en cumplimiento de acuerdo
adoptado por. el Consejo de Ministros el 18 de di
ciembre próximo pasado, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blan
co, pensionada con el 10 por 100 de su sueldo hasta
su ascenso .al empleo inmediato.
Madrid, 2 de enero de 1960.
ABARZIIZA
Excmo. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de ,Educación Nacional.
Ilmo. Sr. : Visto el expediente instruido para la
aprobación de los Estatutos del Colegio Mayor "Jorge
Juan", fundado por la Junta Superior de Acción So
cial de la Armada y depéndiente de la Universidad de
Madrid, los cuales han sido elevados por el excelentí
simo señor Ministro de Marina, en su calidad de
-
Presidente de dicha InstituCión, conforme a lo dis
puesto en el artículo 6.° del Decreto de la Presiden
cia del Gobierno de fecha 18 de junio de 1959 (Bo
letín Oficial del Estado del 19),
Este Ministerio, de conformidad con el dictamen
emitido por el Consejo Nacional de Educación, ha
resuelto aprobar los Estatutos de referencia, los cua
les habrán de regir en el repetido Colegio Mayor
"Jorge Juan", de la Junta Superior de Acción So
cial de la Armada, y dependiente de la Universidad
de Madrid.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 14 de noviembre de 1959.
RUBIO GARCIA-MINA
Ilmo. Sr. Director general de tnseñanza Universi
taria.
'(Del B. O. del M. de E. N. núm. 99, pág. 2.959.)
ESTATUTOS
Artículo 1.° ,i,E1 Colegio Mayor. "Jorge. juAn',
creado por Decreto de la Presidencidel ,o4ierno
de 18 de junio de 1959, se instituye como orgai'-io de
la Universidad de Madrid, y será considerado funda
ció'n benéfico-docente de la Junta Superior de Ac
ción Social de la Armada.
Art..2.° El Colegio Mayor "Jorge Juan" es
tará dedicado fundaMentalmente al alojamiento y
formación del personal de la Armada y a sus hijos
y huérfanos que cursen sus estudios universitarios
o en Centros ode Enseñanza Superior y Técnica.en
Madrid o que, siendo ya graduados; realicen estu
dios superiores en dicha capital.
_ Asimismo se establecerá en él un determinado
número de becas, reservadas al personal, de- Marina
que necesite esa ayuda.
Art. 3.° Serán fines del Colegio la formación
integral de los colegiales en sus aspeCtos religioso,
moral, intelectual y físico, mediante la vida en co
mún para el logro de un pleno y armonioso desen
v.olvimiento de su personalidad, a la vez que se
ensancha su cariño, respeto y- admiración a nuestra
Marina y demás instituciones armadas de la Patria.
La conOición civil de los co'legiales y el hecho d..;
seguir carreras civiles basta para definir y dar ca
rácter, „espíritu y relieve al régimen 'interior del
- Colegio, y que, como elemento integrante de la
Universidad, tenderá a que la vida de sus resident::s
se desarrolle en un ambiente que le sirva de estí
mulo tanto en el estudio como en su total formación
de ciudadanos.
Art. 4.° El Colegio Mayor tiene como Patrona
a la Santísima Virgen María en su advocación de!
Carmen.
Art. 5.° El emblema corporativo del Colegio se
rán las armas del linaje del sabio marino "Jorge
Juan", de sinople, águila de plata pasmada y el
todo sobre Cruz de Malta.
Art. 6.° La disciplina académica de los cole
giales habrá de basarse, esencialmente, en su res
peto natural al Director, que es a quien corresponde
su mantenimiento como autoridad delegada que es
del Rector de la Universidad, y en la sincera cor
dialidad de sus relaciones de convivencia. Asimismo
deberán observar escrupuloso respeto a 1a normas
que les afecten de los presentes Estatutos y a las
del Reglamento de Régimen interno.
Art. 7.° En el Reglamento de Régimen interior
del Colegio se especificará con detalle la calificacióti
de las faltas.
Art. 8.° En la Capilla del Colegio Mayor "Jor
ge Juan" se celebrará diariamente el Santo Sacri
ficio, quedando reservado el Santísimo Sacramen
to para que su presencia sea aprovechada COMO fuen
te del perfeccionamiento espiritual de los colegiale-).
Estos eStarán obligados a concurrir a la Santa
Misa los domingos y días de pr,ecepto, así corno de
berá; practicar- las tandas de Ejercicios Espiritua
•
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les que se organicen, y en todo momento se inspira
rán en la doctrina de la Iglesia Católica, con celo
apústólico-. y señaladas virtudes, para dar constante
eSeinplo' de piedad. religiosa y de muralidad. J
Art. 9.PerLos colegiales, independientemente d/2
sürs estudios 'y clases normales, estarán obligados a
seguir las. enseñanzas que la Direccin del Colegio se -
ñale, de acuerdo con el. Rector de la Universid,
para completar su formación intelectual, de manen-_1
que pueda fundar sólidamente su cultura. Asimismo
estudiarán algún idioma.
Art. 10. Para la formación político-social de los
colegiales la Dirección del Colegio organizará los ac
tos que se estimen convenientes, según las orienta
ciones que le marque el Rector de la Universidad.
Art. 11. Se organizarán con frecuencia actos con
ducentes a la formación artística' dé los- colegiales.
También se organizarán conciertos musicales y fies
tas literarias en las que se procure, en lo posible, la
activa participación de los colegiales.
Art. 12. Se atenderá con especial cuidado el fo
mento de la vida deportiva en el Colegio, no sólo
para el fortalecimiento físico de los colegiales, sino
como medio de suscitarlos hábitos de caballerosidad,
cortesía y colaboración que se patentizan en la prác
tica racional del deporte. Esta educación física y de
portiva seguirá las normas dictadas por el Rector de
la Universidad sobre la materia y utilizándose, den
tro de lo posible, los campos de deportes e instala
ciones de la Ciudad Universitaria.
Art. 13. La Autoridad inmediata sobre el Cole
gio Mayor "Jorge Juan" la ejerce un Director, que
será nombrado por el ;Ministerio de Educación Na
cional, a. propuesta del de Marina, y a tra<Tés del
Rector de la Universidad de Madrid, de quien será
delegado. Pertenecerá a la Marina y habrá de po
seer siempre grado académico superior.
Art. 14. Una vez aprobados los presupuestos por
la Junta. Superior de Acción Social de la Armada,
todos los actos de administración estarán regidos por
una Junta Económica, preSiclida por el Director, de
la que formarán parte el Subdirector y el Adminis
trador, que actuará como Secretario.
[1]
Ministerio de Comercio.
Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en
el Reglamento de Capitanes y Pilotos de' la Ma
rina Mercante y demás disposiciones vigentes so
bre actuación de los Tribunales de exámenes,
Este- Ministerio ha tenido a bien nombrar el
Tribunal de Pilotos correspondiente al primer
semestre de 1960, que ha de constituirse én las
Escuelas Oficiales de Náutica y Máquinas de
Barcelona, Cádiz,- La Coruña y Bilbao, por este
orden citado, a lós señores siguientes :
Presidente : Señor don Rafael Bausá y Ruiz de
Apodaca, Capitán de:-Navío, retirado.
Secretario': Don -Emilio Arrojo Aldegunde, Ca
pitán de Corbeta de la Escala Complementaria.
Vocales : Los Profesores numerarios de cada una
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de las materias objeto del examen, que limitarán
ex&usivamente su actuación a las Escuelas de
las que sean titulares, 5- los Capitanes de la Ma
rina Mercante don Francisco Giménez Gallud, don
Antonio Sicre de la Casa, don José Moreda Va
rela y don Javier Larrazábal Gárate, que actua
-rán en las distintas Escuelas Oficiales de Náuti
ca y Máquinas por el orden que se cita anterior
mente.
Los exámenes darán comienzo en Barcelona el
8día 6 de febrero del próximo ario 1960, y a con
tinuación se celebrarán los de Cádiz, La Coruña
y Bilbao, con una duración de sesenta días labo
rables.
El mlencionado Tribunal ajustará su conducta
y actuación en todo lo de su competencia a la le
gislado sobre la materia.
Los candidatos podrán prestar examen en cual
quiera de los puertos citados anteriormente, siem
pre nue presenten la documentación correspon
diente ante la Autoridad de Marina del puerto en
que 'deseen examinarse con quince días de antela
ción al comienzo de los exámenes en el puerto
respectivo, debiendo abonar, .en concepto de "dé
rechos de-examen", la cantidad de 125 pesetas por
cada grupo de materias de las que deseen exami
narse,.
- De acuerdo con lo establecido én el Reglamen
to de Dietas y Viáticos, de 7 de julio de 1949, y
disposiciones complementarias ,de- 26 de enero
de 1950 y 10 de noviembre de 1955.. (B. O. del Es
tado núms. 193, 33 y 319, respectivamente), el Pre
sidente y el Secretario del Tribunal, a los efec
tos de percepción de dietas por comisión del ser
vicio, se clasificarán en el grupo tercero, justifi
cándose éstas con las órdenes de nombramiento,
r
en donde se estamparán por la Autoridad de Ma
rina coxrespondiente la fecha de presentación y la
en que termine su misión el comisionado, siendo
los viajes por 'cuenta del Estado.
A los componentes de este Tribunal se les con
ceden las asistencias en la cuantía y períodos quedetermina el artículo 23 del ya mencionado Re
glamento de 7 de julio de 1949. fijándose para elPresidente y Secretario 75 pesetas, y para los Vo
cales, 60 pesetas por sesión.
Cuando alguno de los componentes del indica
do Tribunal no cobre haber o sueldo del Estado,
percibirá, por el tiempo de duración de los exá
menes, además de la dieta o asistencia correspondiente, el.sueldo de un jefe de Negociado de pri
mera clase por aplicación de la Orden Ministe
rial de 23 de agosto de 1934.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento
y demás efectos.
Dios' guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 22 de diciembre de 1959.—P. D., Juan J.de Jáuregui.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 312, pág. 16.638.)

